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Розроблений навчальний посібник призначено для вивчення студентами сучасного інструменту, який забезпечує ефективність та швидкість розробки експертних систем (expert system tool), і розповсюджується безкоштовно. У навчальному посібнику розкриті можливості та особливості CLIPS як інструменту, який призначено для створення експертних систем, розглянуто механізми подання знань: об’єктно-орієнтований, процедурний і евристичний, наведено відомості по використанню  вбудованих функцій та основних конструкцій мови представлення знань CLIPS, які є зручними для розробки експертних систем.
Для закріплення знань пропонуються детальні пояснення використання основних елементів мови, описи функцій, конструкторів та команд, які пов’язані з правилами; внутрішні алгоритми подання та обробки правил і приклади розробки експертних систем різного спрямування. 
Призначено для студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та технології» та 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», а також усіх тих, хто цікавиться цими питаннями.  
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